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r (P Dureh einfaehe Bereehnung nnter Zugrundel%en der Werte 12--17 °/o Roh- 
laser ffir Pfeffer, sowie der ZaMen fiir reine Sehalen - -  etwa 30°/o Rohfaser - -  er- 
gibt sieh leieht, welehe Sehalenzusfitze nachgewiesen werden kSnnen; mit keiner andereu 
Methode wiirde nns der Naehweis "dieser ~[engen mSglieh sein. - -  
Beitrage zur Kenntnis gewisser Verfitlschungen von 
Schweineschmalz. 
Yon 
Dr. A. 01ig und Dr. J. Tillmans. 
Mit;teilung aus dem s~aa~]ichen Untersuchungsamt  f ir die Auslands- 
f le i schbesehau in Emmerich. 
Im naehfolgenden beriehten wir fiber zwei eigenartige Verf~lsehungen yon 
Sehweinesehmalz, die ein allgemeineres Interesse beanspruehen diirften. 
I ,  
Berelts in dem Jahresberieht fiber die Ti~tigkeit des Untersnchungsamtes zu 
Emmerich 1903]04 erwahnte der erste yon uns, dab bei Schmalzproben gewisser hol- 
l~indiseher Firmen beim Auskoehen der Fette mit Wasser naeh der amtlichen Methode 
zum Naehweis yon Alkali- nnd Erdalkali-Hydroxyden u d Karbonaten triibe wiisserige 
LSsungen entstehen, die selbst dureh wiederholte Filtration nach stg~rkster Abkfihlung 
nieht klar zu erhalten sind. Es wurde die Vermutung ausgesproehen, dab die Er- 
seheinung sieh vielleieht daraus erkl£re, dug diese Sehmalzsorten dutch alkalische 
Reinigungsmittel sine partielle Verseifung erfahren hiitten. 
Da in der letzten Zeit das Trfibewerden der wi~sserigen L5suag beim Einleiten 
yon Wasserdampf bei g~ewlssen holliindisehen Schmalzproben sehr h~ufig auftrat, befal~ten 
wir uns eingehender mit dieser Erscheinung, uad es wurde dureh unsere Unter- 
suehnngen festgestellt, dat~ die oben ausgesproehene Ansicht die richtige war. 
Beim Einleiten veil Wasserdampf in das gesehmolzene F tt erhielten wir eine 
n'filchig trfibe Fliissigkeit - -  elne Emulsion -- ,  die aueh nach stiirkster Abkiihkmg 
and wiederholtem Filtrieren nicht klar wurde. 
Diese Emulsion stellte eine LSsung von fettsaurem Alkali neben freieu Fett- 
si~uren dar; sehfittetten wir ni~mlich die Emulsion mit ~ther aus, so wurde die LSsung 
nleht klar; der ~therische Auszug hinterlie~ naeh dem Abdestillieren frele Fetts/~uren. 
S~uerten wir nun aber die trfibe LSsuug mit Salzs~ure an und schfittelten sie aber- 
reals mit ~ther aus, so wurde die Flfissigkeit vollkommen klar. Der Xther enthielt 
Fettsiiuren, und die klare wgsserige LSsuug neben geringen Meagen organischer Sub- 
stanz Natrium und Sehwefelsiiure und mitunter aueh noeh Kalium und Kalk in ge- 
ringer Menge. Der Gang tier Untersuchung war demnaeh kurz folgeuder: 
In etwa 60 g Fett, dem 60 ccm destilliertes Wasser zugeftigt waren, wurde 
1/~ Smnde lang Wasserdampf eingeleitet, darauf das Gauze unter der Wasserleituug 
abgekiihlt uud nun die wi~sserige LSsung vom erstarr~en Fett abfiltriert. Die bei 
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Anwesenheit yon Alkali oder Erdalkali milehig trfibe L6sung wurde dann 2-real mlt 
Ather ausgesehfittelt, wodureh noeh etwa vorhandene Spuren yon Fett und freie Fett- 
s~iuren in L6sung gebraeht wurden. Darauf wurde die Emulsion mit Salzsfiure ange- 
siiuert und nun abermals 2-real mit ~ther ausgesehflttelt. Die L6sung wurde jetzt 
Mar. Von den ~therisehen Auszfigen wurde der J~ther abdestilliert. Der Rfiekstand 
enthielt die Fetts~uren. Die w~sserige L6sung wurde eingedampft und vorsiehtig 
veraseht; es lieg sich dann in dem Rfickstande das Alkali naehweisen. 
Gewisse holl~indisehe Firmen verwenden offenbar verdorbene Fette, entweder 
verdorbenes Schmalz selbst oder verdorbenen Talg, der zur Veffalsehung dient. Die- 
selben Sebmalzsorten sind niimlieh auch schon lange des Talgzusatzes verdfiehtig, der 
aber nur in solcher 3/[enge oder in einer Weise gesehieht, daft er mit Sieherheit nieht naeh- 
gewiesen werden kann. Uber den Nachweis von Talg in Sehwelnesehmalz sind wir 
deshalb mit Versuehen beseh~ftigt. 
Diese verdorbenen Fette wurden nun anseheinend dureh Behandlung mit roher 
Soda yon ihrem sehleehten Gerueh und Gesehmack befreit, sodag der Naehweis der 
¥erdorbenheit dutch die Sinnesprfifung nielit mehr erbraeht werden kann. Auger 
dem chemisehen Naehweis spricht ftir die Riehtigkeit dieser Ansieht aueh die Tat- 
saehe, dag frfiher in einer grol?en Anzahl yon Fallen yon derselben Seite versueht 
wurde, verdorbenes Fett einzuffihren, und seitdem diese trfiben L6sungen zur Beob- 
aehtung gelangten, Verdorbenheit dnrch Gerueh oder Gesehmack bei Sehmalzproben 
dieser tterkunft nieht mehr nachgewiesen werden konnte. 
Die zahlreiehen Sendungen Schmalz, die yon uns in des letzten Zeit wegen 
dieses Aikaligehaltes beanstandet wurden, sind Yore Eigentfimer stets anstandslos 
zurfiekgezogen, und darauf fiber die vers&iedensten anderen Besehaustellen hiesigen 
Bezirkes, wie wir erfuhren, vergeblich einzuffihren ¥ersucht worden. 
IL 
In dem oben genannten Berichte fiber die Tiitigkeit des Untersuehungsamtes 
Ernmerich wurde auf Seite 15 angeffihrt, dal~ in 16 F/illen Schmalzproben unter- 
sueht wurden, die zwar eine sehwaehe H a lph e n'sehe Reaktion gaben, in denen sieh 
aber mittels der Phytosterinaeetat-Probe Pflanzenfette nieht naehweisen lieflen. Es 
wurde ]edoeh in dem Beriehte, da sieh damals ffir diese Erscheinung keine Erkliirung 
land, nicht erwb~hnt, dab bei der Ausffihrung der Phytosterinacetat-Probe in diesen 
Fi~llen des 5fteren ein nieht krystallisierendes Produkt erhalten wurde, dessen Schmelz- 
tounkt meist etwa 100 ° betrug (bald etwas fiber 100 °, bald unter 100°). 
Da in jfingster Zeit abermals eine Sehmalzsendung elngeffihrt werden sollte, 
deren Stiehproben sehwaehe It  a 1 p h e n'sehe und deudiehe W e 1 m a n s'sehe Reaktion 
gaben, und aueh naeh Aussehen und Gesehmaek, sowie den sonstigen ehemisehen 
Konstanten (besonders Refraktion @ 2,3 bezw. @ 2,6) unbedingt den Verdaeht eines 
Zusatzes yon Pflanzenbten erweeken mugten, so versuehten wir vermittels tier Phyto- 
sterinaeetat..Probe den Naehweis der Pflanzenfette zu erbringen. 
Trotzdem das Fett weit Iiinger als vorgesehrieben ¥erseift war, wurde die Seifen- 
16sung nieht ganz Max. Diese Trfibung ri~r~e nieht yon unverseiftem Fett her, wo- 
yon wit uns dutch mehrmalige "~Viederholung der ¥erseifung fiberzeugten. 
Der Rfiekstand d~r Atheraussebiittelungen yo  der dritten Verseifung wurde in 
bekannter Weise mit Essigsitureanhydrid behai~delt und das Aeetat aus Alkohol zu 
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krystaliisieren versucht. Hierbei erhielten wir wleder, in iihMicher Weise wie frfiher, 
ein nicht krystallisierendes Produkt. Der Sehmclzpuakt lag unter 100 °. Diese merk- 
wiirdige Erseheinung lie~ uns in Verbinduug mit dem Umstaude, dab die Seifen- 
16sung beim Phytosterinnachweise getriib~ blieb, vermuten, dai] in dem Fett fremde 
unverseKbare Bestandteile vorhanden seien. 
~Vir priiften deshalb nach der amtlichen Vorschrift auf unverseifbare Bestaad- 
teile, wobei wir uns nicht mit zweimaliger Verseifung begmigten, sondern den erhal- 
tenen Riickstand noeh ein drittes Mai verseiften, und erhieltea in der Tat einen uu- 
verseifbaren Rfickstand (etwa 2 °/0), der bei n~herer Untersuchung sich als Para f f in  
~rwies.  
Da die ausliiadischen FMseher offenbar genau fiber die ehemischen Unter- 
suchungsverfahren orientiert sind, und ihnen bekannt ist, dab die Phytosterinaeetat- 
Probe mit Sicherheit eine Verf~lschung mit Pflanzen61en erkennen li~l~t, versuchen sic 
anscheinend ureh Zusatz geringer Mengen Paraffin zu dem verf~Ischten Produk~ die 
Darstellung des Phytosterinacetats und damit den Nachweis der Pflanzenfette unm6g- 
tich zu machem 
In unserem Falle war niimlich, wie schon oben erw~hnt, das Schmalz jedenfalls 
mit PflanzenSlen verf~lscht. :Nun hat in neuerer Zeit K. I~ i s e h e r i) beobachte~, 
da~ bisweilcn KottonS1 zur Verfi~lschung verwandt wird, das eine besondere Behand- 
lung zwecks ZerstSrung des die t ta lphen 'sehe  l%eaktion gebenden KSrpers erf~hrt. 
Bei dem yon uns untersuchten Schmalz war das zugesetzte PflanzenS1 offenbar 
ebenfaUs Kotton6t, wofiir die schwach auftretende t{ a 1 p h en'sehe Reaktion spraeh. 
Ein Zusatz anderer Fette diirf~e ausgesehlossen sein; Kokosfett konnte nicht 
nachgewiesen werden, da die Verscifungszahl 194,3 war. Zudem kommt ffir Schmalz- 
verf~tschung KottonS1 ia erster LiMe in Betraeht, daes  zur Zeit viel billigdr ist als 
Schmalz. Die Verf~lschung yon Schmalz mit anderen Fetten und ()len ist bei 
weitem nicht so lohnend, da der Preis derselben ur wenig hinter dem yon Schmalz 
zm'iickbleibt. 
Da die godzahl des vorliegenden Schmalzes ganz normal war (59), konnte ein 
alleiniger Zusatz yon KottonS1 nicht gemacht sein, sondem es mugte, um die Jodzahl 
wieder auf die normale HShe zu bringen und dem Produkt die ~uf~ere Beschaffenheit 
yon Schmalz zu verleihen, aueh Talg zugesetzt sein. 
Wenn nun trotzdem die Refraktion iibernormal ist und nicht mit der Jodzahl 
korrespondiert, so diirfte sich dies wohl aus der Gegenwart des Paraffins erkl~ren, da 
ja, wie P r o c t e r e) nachgew[esen hat, die Gegenwart yon Kohlenwasserstoffen i
Schmalz eine iibernormale Refraktion hcrvorruft. 
Aus den angeffihrten Griinden hatten wir offenbar ein Schmalz vor uns, das 
mit KottonS1 und Tatg unter gleichzeitigem Zusatz yon Paraffin verf~tseht war. 
Es diirfte sich deshalb empfehlen, bevor man in derartig verd~chtigen Schmalz- 
proben die Phytosterinacetat-Probe ausfiihrt, vorher die Bestimmung der unverseifbaren 
Bestandteile vorzunehmen, die bekanntlich rasch und leicht auszufiihren ist. 
1) Diese Zei~schrift 1905, 9, 81. 
2) Journ. Soc. chem. Ind. 1898, 17, 1021--1026; diese Zeitschrif~ 1899, 2, 578.
